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代ロシア研究』や JapaneseSlavic and East 








































るが，洋学， I下回の実用価値を唱導した点で重要であ ' 
る。同じ頃製作されたと思われる太陽其景図，地球浮 1
天図，雪花図を併せ展示した。
（附属図書館）
10月15日逝去， 40歳。本学大学院理学研究科博士課程
修了。昭和52年理学部助手就任。専門は原子該論。
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